




HIT 402 Sains dalam Islam
-Masa: [3 jam]









Semua soalan membawa ni18i
Tiaptiap soalan ini. hendaklah ditulis dalam kertas/buku
ya.n g b ~ r: as ifl J~an .




(a) Perspeklif sa ins moden mengambil kira sebahaginn
sahaja dari.parla realiti kewujudan manusia, sedangkan
Sains Islam mementingknn manusi.a sebagai. satu
r'eali.l:i yang luas dBn menyelru'uh. Hut'aikan.
ATAU
(b) B~r i l a fs iran mak sud flyat '"ay a t a I,-Our' an yang
bp.ri.kut. bf!f.'dasar.'kan kt~parla. p(-HlemUal\-penf'~IUUall sJlins
m~) (len:
j . " Mal a i kat·· nut:! a i kat dan It iih ( Jib r ail) n a i k
kl~~)!ld.aNya (Tuhau) pada hat'i yang ukut'a.nnya
Lima puluh ribu tHhun."
(A1MR'arij: 4)
... /2
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ii. "Renllula se~ullggunya. K.ami (Tuban) telah
menciptnkan manusia dari sari pati tanah,
kernudian Kami jadikannya sperma yang tersimpan
di tempal simpanan yang kukuh, kemudian Kami
,jadika.nnya sfo)gumpal darah p lalu Ka.mi.
jadikannya sekctul daging, kemudian Kami
Jadikannya tulang belulang. Kemudian tulang
itu kami balutkan dengan daging. Sesudah itu
Rami jadikannya makKluk yang lain. Maka Maha




(a) Kehadiran dan kebanji.ran alatan teknologi pembiakan
klnl. menghasilkankesil1tlmbungan konflik yang ketara
dida J. a III d i ltH? ns i··· dimens i b i. () I (J g i. ka 1. dan doma in
s os i a 1. • S (~l auj u t uya perkemb al.lgan --petkemb angau serta
manipulasi·-manipulnsi teknologi ini semakin
lIlewuJudkan Sf~nar·i.n kfH'untuhan snrta kehancuran
ni.lni·"nilai insane Kemukakan perbahasan mengenai.





diketengahkflr.l oleh Dar.'win dan jBlaskan
evolus:i dar:i sudut perner-hat.ian Islam.
yang
kOllsep
(e). Rahaskan mengenai penaklukau kesekitaran oleh sains.
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(fl) Istilah 'al'-khamr' terdapat. di da]am beberapa Surah
al ..Qut·au. Bt.H.·i penJ~lasan tHutaug 'al-khamr'
dilihat daripada sudut
i.. takr i. f;
ii. skop dan jenis bahan;
i. i. i. • car' a p f~ n y e J.c~ s a .i Ii n ;
iv. kaitannya dengan 'dadah'.
ATAU
(b) Falsafah bagi ilJUu--ilmu yang bet.'kai.tan deugan sistem
]{ e s i hat. an s e per t. :i i. 1mu Per ubat fl n d a ri Ir' arm a s i a d a 1a h
sClugat ber'gantung kepada b,·~bet'a.pa andaian asas.
1'el"angk»n dan hHndingkan andnian tersebut. di antara
sir-;tem alnpati dan si.st-em holistik. BHri. penekallan
k ~~pad a asp e k --. f1 S P f.~ k 0 n t. () 1. (] g j , Epis t em 01 0 g idan
Aks i.o log i..
BAHAGIAN D
4. SAMA ADA
(8) BincHngkun fnlsufah pcrubatan Islam dan perbezaannya
d(:!ugan IHH'ubatanIDodlHl (Al opat i.).
ATAU
( b ) ,Sen n r aid H n h u r a i. k f1 n p r ins i p ".' p r ins i p pen tin g d i
rlalam model sistem perubatan Islam.
ATAU
( c ) Be r d aSH t' k a n a J ".. Q u r' fi n, had j t h s e r tapend n P fI t _. pen d a pat
illlalU~, bi.ncangkall pan(hlnl~(:Hl Islaw ulf~ngenf.li
Eu t han a ~ j n ( J' t~ III bun uhan b e J'" d a ::;: fl r k an be 1. ask a 5 i han)
dan p e IIIb f~ d aha. n III e IU i. 11 dab n t.' g a n bada n k epad a C) r 8 u g
lain.
